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ста доли финансирования инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств (в 4,6 раза за 








Рисунок 2 - Удельный вес накопленной амортизации в первоначальной стоимости 
промышленно-производственных основных средств (2004 - 2008 гг.), % 
В связи с ростом инвестиций в основной капитал снижается удельный вес накопленной амор-
тизации в первоначальной стоимости промышленно-производственных основных средств. Уро-
вень накопленной амортизации снизился за период 2004 - 2008 гг. на 7,1 %, что свидетельствует 
об обновлении основных средств (рисунок 2). 
Таким образом, активизация инвестиционной деятельности банков является необходимым 
условием развития не только банковского сектора, но и экономики в целом, способствуя ее модер-
низации и обновлению, повышая уровень конкурентоспособности производимой продукции, со-
действуя внедрению новых технологий и созданию новых производств. 
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Увеличение производства кормов и повышение их качества - главная задача земледелия нашей 
страны. 
Корма - это растительные и животные продукты, а также минеральные вещества, используе-
мые для питания животных. 
К основным кормам относят зерновые культуры, луговые угодья, многолетние и однолетние 
травы, кукуруза на силос и зеленый корм, корнеплоды, картофель; во многих хозяйствах осваива-
ется культура рапса, продукты переработки которой используются как высокобелковое сырье 
(жмыхи и шроты) для производства комбикормов; в зонах сахарных и спиртовых заводов источ-
ником кормов являются жом и барда, поставляемые хозяйствам в счет реализации ими сырья. 
В рациональном использовании кормов и повышении продуктивности животных важную роль 
играет организация их кормления на основе использования комбикормов. 
Кормовая база является решающим фактором повышения эффективности интенсификации жи-
вотноводства и улучшения качества продукции. Большое значение имеет уровень и качество 




и оценке полноценности кормления крупного рогатого скота до настоящего времени на первое 
место выдвигается питательность рациона, но иногда недооценивается его структура. Отдельные 
авторы считают, что решающим условием, влияющим на обмен веществ в организме животных и 
эффективность кормления, является сбалансированность его по энергии, питательным и биологи-
ческим веществам. 
Многолетняя практика общественного скотоводства показала, что широкое применение силос-
ного, силосно-концентратного и силосно-сенажно-концентратного типов кормления коров не 
обеспечивает их высокой и устойчивой молочной продуктивности, сохранения здоровья, воспро-
изводительной способности и нормального срока хозяйственного использования. При этом 
наблюдаются массовые нарушения обмена веществ у коров, высокая заболеваемость новорожден-
ных теляг желудочно-кишечными болезнями и большая яловость маточного поголовья. Животные 
часто подвергаются вынужденному убою или преждевременной выбраковке и сдаче на убой. В 
результате всего этого во многих хозяйствах, да и в целом по РБ имеют место очень короткие сро-
ки хозяйственной эксплуатации молочных коров, в настоящее время выбраковка коров по стране 
составляет около 30 % [3], что независимо от уровня воспроизводства и качества молодняка, тре-
бует полного обновления молочного стада каждые три года [2]. 
ОАО «Туровщина» является одним из основных валообразующих хозяйств района. Рентабель-
ность производства в целом по хозяйству в 2009 году составила 19%. Предприятие специализиру-
ется на производстве молока. 
Производство основных видов кормов представлено в таблице. 
Таблица - Производство кормов на ОАО «Туровщина» за 2007 - 2009 гг. 
Корма 2007 2008 2009 
Сено, т 2337 2500 4099 
Сенаж, т - 1680 4841 
Силос, т 11820 9000 14547 
Корнеплоды,т 2500 1550 2111 
Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных предприятия 
Исходя из данных таблицы, видим, что заготовка сена увеличивается. Это связано с увеличени-
ем площади улучшенных сенокосов приблизительно в 2 раза после объединения хозяйств и увели-
чением урожайности сена улучшенных сенокосов до 99 ц/га. С 2008 года КСУП начал произво-
дить сенаж. В большом количестве производится силос, а, следовательно, он занимает наиболь-
ший удельный вес в структуре рациона кормления животных. 
Необходимо отметить, что на предприятии не сбалансированы корма по протеину. Продуктив-
ность скота на предприятии в 2-3 раза ниже генетических возможностей и аналогичных показате-
лей в более развитых хозяйствах, частично в результате его недокармливания. 
Для улучшения деятельности предприятия в условия рыночной экономики необходимо полу-
чить высокую прибыль от реализации продукции совместно с удовлетворение потребностей поку-
пателей. Для этого необходимо снижать себестоимость продукции с одновременным улучшением 
ее качества. 
Затраты на корма составляют более 50% общей себестоимости продукции животноводства, что 
обуславливает необходимость создания прочной кормовой базы. 
Рассчитать оптимальный кормовой рацион, учитывающий зоотехнические и экономические 
требования, при помощи традиционных методов подбора очень сложно, а при большом наборе 
кормов практически не возможно, поэтому задачу целесообразно решать с помощью экономико-
математических методов и ЭВМ. 
Для оптимизации взят суточный кормовой рацион на стойловый период для дойных коров жи-
вой массой до 500 кг с суточным удоем 11 кг молока жирностью 3,8 %. Для обеспечения такой 
суточной продуктивности необходимо, чтобы в рационе содержалось питательных веществ не ме-
нее: кормовых единиц - 10,6 кг, переваримого протеина - 1060 г, каротина - 400 мг. Сухого веще-





При решения экономико-математической модели средствами Microsoft Excel 2007 был получен 
суточный оптимальный рацион для коровы, оптимизированный по содержанию кормовых единиц, 
переваримого протеина и каротана. Основными кормами, вошедшими в рацион, являются комби-
корм (27% от общего объема рациона) из-за высокой питательности и силос (23 %). Силос произ-
водят на самом предприятии, и он имеет меньшую стоимость. Также 19 % рациона составляет се-
наж (производится на самом предприятии) и в меньшей доле вошли мука фуражная, сено и свекла. 
Стоимость рациона - 3392 руб., что позволит на 20 % снизить стоимость использованных кормов. 
Так как корма, вошедшие в рацион, содержат питательные вещества в требуемом количестве и 
соблюдены все условия по структуре рациона, применение полученного рациона позволит снизить 
затраты на кормление КРС и повысить п р о д у к т и в н о с т ь основного стада молочного направления. 
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История исследований проблемы нищеты и бедности имеет более чем двухсотлетнюю историю. 
При более детальном ознакомлении с данной темой, возникает мнение, что мимо неё не прошёл ни 
один заметный мыслитель. В действительности ситуация складывается именно таким образом, по-
скольку нищета считается самой социальной из всех социальных проблем [1]. 
Целью данной научной работы выступает выяснение исторических причин возникновения и 
условия развития проблемы нищеты э к о н о м и ч е с к о й цивилизации, а также определение основных 
путей решения этой проблемы. 
Понятие «нищеты» означает состояние крайней бедности, убожества, нужды и недостатка. 
Впервые проблема нищеты стала необычайно актуальной в Англии в конце XVIII — начале XIX в. 
Ее актуальность была обусловлена тем, что, начиная со второй половины XVIII в., в Англии шел 
нарастающий процесс абсолютного обнищания широких масс населения. Перед мыслителями са-
мых разных направлений встал вопрос, откуда берется нищета, почему она нарастает и как с ней 
покончить. 
Наибольший вклад в изучение этой проблемы был внесен английским мыслителем Джозефом 
Таунссндом и публицистом Уильямом (Вильямом) Годвином, Томасом Робертом Мальтусом, вра-
чом и мыслителем Чарльзом Холлом. Мнения исследователей сошлись в том. что существуют 
единые причины возникновения крайней нищеты: отсутствие доступа в мире изобилия возможно-
стей, справедливости и равенства; отсутствие безопасности человека и мира; отсутствие полити-
ческой свободы нищих и их неспособности участвовать в процессе принятия решений; отсутствие 
добросовестного управления и личной безопасности [1]. 
Проблема нищеты - это сложная многоплановая проблема, причины возникновения которой 
имеют как национальный, так и международный характер. Поэтому достаточно непросто найти ее 
универсального решения, которое было бы применимо на глобальном уровне. 
Важным фактором, определяющим нищету, является наличие или отсутствие равных возмож-
ностей. Жизнь в условиях нищеты с большей вероятностью заканчивается смертью от поддаю-
щихся профилактике заболеваний и сопряжена с такими факторами, как повышенный коэффици-
ент детской смертности, отсутствие доступа к образованию и отсутствие адекватного жилья. С 
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